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摘  要 
近年来，真人秀电视节目作为快速消费式文化产品,急功近利的中国电视市
场环境，以及电视节目版权之争的交锋，促使一股引进海外成熟节目模式的热潮
席卷中国的电视业,尤其是 2015年，成为有史以来真人秀节目爆发力最为剧烈的
一年。中国的真人秀电视节目呈井喷式发展，屏幕同质化现象严重、原创节目匮
乏，是当下中国真人秀节目的发展现状。本文综合历史分析法与文献综合研究法，
运用个案研究法，通过梳理真人秀节目的发展历程，结合当下热门的真人秀电视
节目，对中国真人秀电视节目在制作、品牌推广方面的发展现状进行客观分析。
主要包括制作模式研究、战略环境分析、品牌整合途径、经典案例分析等内容。
笔者试图探索一条属于中国综艺电视节目良性发展的成功之路，为今后的创新发
展总结规律，并针对原创真人秀节目何以成形、需要遵循怎样的路径和方法等，
以期为中国真人秀电视节目的本土化创新与发展提供启示性思考。 
本文开篇为绪论，主要涵盖论文的研究背景、研究目的与文献综述；第一章，
介绍了真人秀电视节目的本质、核心内涵和社会价值所在，阐述了其历史发展进
程以及其在中国的演化过程；第二章为中国真人秀电视节目本土化制作与品牌的
发展现状，剖析了中国电视品牌的市场环境要素，以及节目的策划制作与品牌拓
展的内涵、价值意义；第三章，以《爸爸去哪儿》系列真人秀节目为实证，论证
第二章节内容的理论依据；第四章为中国真人秀电视节目的本土化创新路径探究，
从创新资源、创新策略、创新路径三方面展开分析；最后，第五章以原创真人秀
节目《极限挑战》为实例，论证中国原创真人秀电视节目的可行性与成功要素。 
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Abstract 
 
In recent years, reality TV shows as the rapid consumption of cultural products, 
due to seeking quick success and instant benefits and the weak consciousness of 
copyright protection under the Chinese TV market environment, importing overseas 
mature program modes become more popular all over the China’s TV industry, 
especially in 2015. The phenomenon of screen homogeneity and lack of original 
programs are seriously the present situation of reality shows in China. By using the 
method of historical analysis, literature analysis, case analysis, through introducing 
the historical origins of reality shows’ forms and combing popular reality TV shows 
at the moment, analyzing the present situation of production and programs brand 
extension about Chinese reality TV shows comprehensively and objectively. Research 
on modes of production, analysis on the strategy environment, the way of brand 
integration, analysis of classic cases are involved. The author tries to explore a 
successful approach for Chinese variety shows and summarize regulations for future 
innovations. Also aiming at how to product the original reality shows, making some 
suggestions for approaches and methods, looking forward to inspiring the localization 
innovation and development for Chinese reality TV shows. 
The first component is introduction, including research backgrounds, purposes 
and literature reviews. The first chapter, introducing the nature of reality, the core 
connotation and the society value of reality shows, elaborating the historical origins of 
reality TV shows and revolution in China. The second chapter, stating the localization 
production and the status of brands of reality TV shows in China, analyzing the factor 
of the TV brands market environment in China, the meaning and value of planning 
production and brands extension of programs. The third chapter, taking the series of 
reality show <Dad, Where Are We Going?> as example, proving the theoretical basis 
in the second chapter. The fourth chapter, study on the approaches of the localization 
innovation on Chinese reality TV shows, analyzing in resources of innovation, 
strategies of innovation and approaches of innovation aspects. Finally, taking the 
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original reality show <Go Fighting!> as an example, proving the feasibility and 
successful factors of Chinese original reality TV shows.  
 
Key words: Reality Show; Localization Innovation; innovation strategy
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绪  论 
第一节  研究背景 
在市场经济的背景下，20 世纪 90 年代起，电视节目作为一种文化产品在媒
介市场中运作经营，从国外引进的电视节目模板，成为中国进口文化产品中重要
的组成部分，中国电视业受到来自国外的先进的创意和制作理念以及方法的巨大
挑战。自 2011 年起，中国广播电视市场进入通过购买国外热门节目版权、正式
引进节目模板的重要阶段，省级上星卫视频道间的借鉴和购买模板的竞争尤为激
烈。“仅国内收视率排名前 10家的卫视频道就有 16个节目是借鉴或引进外国电
视节目模板制作的。”①
第二节  研究目的 
引进外国节目模板成为卫星频道节目的收视率和经济效
益的重要保证。随即，中国国家新闻出版广播电影电视总局 2011 年出台了《广
电总局将加强电视上星综合节目管理》文件，以及 2013年出台的《关于做好 2014
年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》文件，对中国原创节目模板的
开发具有一定的推动作用。2013—2014年，在卫星频道播出的，引进节目模板伴
随着本土化制作的电视节目数量也已达到了 19 个之多。2015 年,仅于第三季度，
就有 30 余档综艺节目接连开播。另外，省级上星卫视频道与民营传媒公司合作
自制节目模板，成为中国原创节目制作途径的发展方向。 
随着中国广播电视事业的飞速发展，频道专业化、节目模式化、电视节目市
场制播分离的运作机制，已经成为中国广播电视行业的主要常态，并在不断获得
完善。 
笔者研究生阶段的研究方向是文化产业与艺术管理，今后的求职意向是广播
电视行业的媒体工作，在导师的指导与建议下，结合这两个方面，笔者决定选取
当下最热门的真人秀电视节目，以分析其制作现状与品牌整合与拓展的应用为基
础，透过对中国真人秀电视节目的创新资源、策略与路径的剖析，探寻一条属于
                                                        
①赵淑萍,张国栋. 关于我国电视媒体引进节目版权升温现象的思考——以省级卫视引进电视节目为例[J]. 
中国广播电视学刊,2013,（10）:15-17. 
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中国真人秀节目的本土化创新发展之路。 
第三节  文献综述 
20 世纪 40 年代末，电视真人秀的雏形在美国出现，直到 20 世纪 90 年代，
荷兰《老大哥》电视真人秀节目的播出，开创性地改变了无脚本节目的历史,并
迅速在全世界产生广泛的影响。中国首档真人秀电视节目起源于 2000 年广东电
视台制作播出的《生存大挑战》。发展至今，全球经济一体化的推进，使全球娱
乐业的联动日益深入，娱乐业的全球资本化逐渐发展为普遍现象。针对这种特殊
的文化现象，越来越多的学者也开始展开研究，笔者对相关文献进行了梳理，研
究现状如下： 
1、关于真人秀电视节目的发展概况 
黄生晖在《电视真人秀研究综述》一文中,对中国知网上真人秀相关的具有
代表性和权威性的论文进行系统研究后，总结真人秀的历史源流以及本质，提出
真人秀本土化应遵循的原则以及现状与困境，强调真人秀的“真”应是客观真实
而非虚构，最后运用“使用与满足”理论，就真人秀节目应如何保持生机和活力
的问题提出了自己的看法，为真人秀的发展总结了历史经验。 
谢耘耕、陈虹的《中国真人秀节目发展报告》中，以大量翔实的数据和资料，
就真人秀节目在中国的发展过程以及在未来的发展方向和阻碍进行了深入探究，
作者指出，目前，中国的真人秀节目形式已发展成为一种相对成熟和稳定的电视
产业，具有广阔的发展空间，应遵循真人秀的运营规律，加大真人秀电视节目的
研发投入，提高节目的制作能力和创新力，促进中国电视产业的繁荣。  
2、关于电视真人秀节目的内容、形式以及制作模式 
尹鸿在《电视真人秀的节目元素分析》中从节目的制作规律出发，将真人秀
分解为人物、动力、结构、环节、情境、细节和感染七个基本元素，他认为具有
代表性和戏剧性的人物角色关系、巨额奖赏背后的天然动机、紧张的游戏任务、
激烈的淘汰机制、悬念的设置、恰到好处的后期加工等等，共同实现了真人秀节
目中虚拟与现实、日常化与戏剧化、常规性与非常规性的融合，使得真人秀给受
众带来比记录片更戏剧，比电视剧更真实的特殊媒介体验。 
韩青、郑蔚《电视娱乐新论》一书中，着重介绍电视娱乐节目类型与制作方
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法，结合了作者多年的实践经验与收集到的国内外的相关资料，介绍了真人秀的
节目形式，试图研究他们的市场营销和管理等问题，提出了指导性的操作建议，
是娱乐节目发展早期指导性意义较强的书目。 
张绍刚《电视节目策划笔记》一书建立在电视节目策划流程式的操作规范基
础之上，大量的样本分析和自身的经验之谈是重点，节目类型涉及娱乐、新闻、
电视专题节目等，从制作理念、选题创意到实际操作的现实出发，结合当下热门
电视节目形式的优缺点，揭露它们在节目实践过程中的不同和共通之处。电视强
调视觉感知而非思考，并不意味着制作表象意义而放弃内在意义，内在意义是暗
线，是内核，策划人应始终手握暗线，巧妙的选择与之最直接关联的对应物。 
关于真人秀节目最新的学术研究成果，苗棣和毕啸南编著的《解密真人秀—
规则、模式与创作技巧》一书，由十位学者历时两年写作而成，横跨七十年世界
电视史，囊括近百个经典节目案例，对真人秀电视节目的发展历史、特征、叙事
特点以及节目制作方面都有详尽的归纳梳理，极具理论和实操价值。 
3.关于电视真人秀节目的引进和创新 
冉儒学《真人秀电视节目的形态特征及在中国的本土化问题研究》一文以社
会文化背景以及电视自身的发展背景为切入点，从叙事、传播、营销的角度剖析
真人秀电视节目的形态特征，并强调中国真人秀电视节目要擅于学习欧美电视节
目的模式，但要从中国人的意识形态和伦理价值观出发和努力，制作中国观众所
需要的真人秀电视节目。 
滕朋《引进与超越——对西方电视娱乐节目中国化的思考》以西方娱乐节目
为例,从引进与借鉴的“解中介化”途径、创造性模仿以及保护节目知识产权的
合法性三个方面，提出对于西方电视节目中国化的思考。作者认为只有将西方节
目的形式、内容和理念与我国的电视文化融合起来才是可行之道。 
潘陆琴、毛娴静在《电视真人秀的“模仿”之痛———电视真人秀节目“模
仿”现象原因分析》中，对中国真人秀节目原创性建设举步维艰甚至本土化节目
间严重相互模仿的现状与困境，究其成因与危害，做了深层次的分析与探讨，用
对国内“模仿现象”的反思和总结来呼吁中国真人秀节目市场尽快走向规范与成
熟。                   
上述研究以论文和著作形式，从笔者总结归纳的三大主要方面分析了电视真
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人秀的成长过程，兼顾理论和实证研究，为笔者的论文撰写提供了重要的理论基
础。笔者在查阅文献资料的阶段中，发现少有研究真人秀节目类型的专著，大多
是出现在节目类型介绍的章节当中，导致笔者可利用的理论和材料更多出自于期
刊论文，在研读期刊论文的过程中，笔者从大量谈及真人秀电视节目的发展历程、
节目研究、节目模式、节目品牌营销等选题的论文里，寻找到自己研究生毕业论
文的突破口。明星真人秀节目一时间迅速占据广播电视市场主流地位，大量国外
节目模式原版引进的当下，笔者思考与总结中国真人秀电视节目创新发展的规律，
并提出个人的建议。 
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